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Majoitustilasto
Inkvarteringsstatistik Accommodation Statistics 1992, Maaliskuu - Mars - March
6.5.1992
Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste (%) 1991-1992 sekä keskiarvo 1987-1991.
Matkailu Suomeen elpymässä
Brittien ja tsekkoslovakialaisten yöpymisissä reilu lisäys ____ _____
Maaliskuussa matkailu useimmista Euroopan maista Suo­
meen vilkastui tuntuvasti. Esimerkiksi brittien majoitusvuo­
rokaudet lisääntyivät lähes neljänneksen ja  tsekkoslovakia­
laisten yli nelinkertaistuivat. Myös matkailu Euroopan ul­
kopuolisista maista maahamme lisääntyi. Ennakkotietojen 
mukaan ulkomaiset yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyi­
vät yhdeksän prosenttia eli 11 000 yötä viime vuoden 
maaliskuusta.
Tsekkoslovakialaisten yöpymiset lisääntyivät Lapin läänis­
sä peräti 1 600:11a Brittimatkailijoiden yöpymisten lisäys 
oli tuntuvinta Uudenmaan läänissä. Koko maassa tanska­
laisten yöpymisiä tilastoitiin 44 prosenttia ja ranskalaisten 
24 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin maaliskuussa. 
Sitä vastoin ruotsalaisten yöpymiset vähenivät kahdeksan 
prosenttia.
Vaikka ulkomaiset yöpymiset lisääntyivätkin viime vuoden 
maaliskuusta, oli niiden määrä reilusti pienempi kuin vuon­
na 1990 maaliskuussa. Viime vuonna ulkomaisten matkai­
lijoiden määrää vähensi mm. Persianlahden sota.
Kotimaan matkailun alamäki jatkui
Lama puolestaan laannutti kotimaan matkailun, sillä koti­
maisia yöpymiskertoja tilastoitiin kahdeksan prosenttia eli 
lähes 62 00 yötä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikki­
aan majoitusvuorokausia oli maaliskuussa 0,8 miljoonaa.
Hiihtolomakausi nosti hotellihuoneiden käyttöprosentin La­
pin (51) ja  Oulun (49) lääneissä muita läänejä korkeam­
malle. Kuitenkin kummassakin läänissä käyttöprosentti pie­
neni viime vuoden maaliskuusta. Koko maan käyttö­
prosentti putosi vajaat neljä prosenttiyksikköä 43,8:aan.
Lähes puolet hotellivieraista (49 %) oli työmatkalla Maa­
liskuussa 1991 työmatkalaisia oli 44 prosenttia Lomamat- 
kailijoiden osuus sitä vastoin pieneni viisi prosenttiyksik­
köä jääden 39:ään prosenttiin.
Tammi-maaliskuun yöpymiset -7 %
Alkuvuonna yöpymiskerrat vähenivät seitsemän prosenttia 
eli reilut 120 000 yötä viime vuoden tammi-maaliskuuhun 
verrattuna. Kotimaisten majoitusvuorokausien vähennys oli 
kahdeksan ja ulkomaisten lisäys kolme prosenttia.
Matkailu useimmista Euroopan maista Suomeen lisääntyi. 
Erityisesti matkailu Ranskasta ja Isosta-Britanniasta Suo­
meen vilkastui. Myös yhdysvaltalaisten majoitusvuorokau­
det lisääntyivät tuntuvasti. Ruotsalasten yöpymisten määrä 
sitä vastoin väheni. Virolaisten yöpymisiä oli alkuvuonna 
kaikkiaan reilut 11 000, niistä 5 000 maaliskuussa.
Yöpymiskerrat vähenivät selvästi keskimääräistä enemmän 
Kuopion (-16 %), Kymen (-14 %) ja Hämeen (-12 %) lää­
neissä. Näissä lääneissä kotimaisten yöpymisten vähennys 
olikin rajua. Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät tuntuvasti 
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Tuoteseloste
Majoitustilastoon sisältyvät kaikki hotellit ja matkustajako­
dit sekä suuri osa retkeilymajoista ja lomakylistä. Tilastoa 
on tuotettu vuodesta 1971, leirintäalueet sisältyvät tilastoon 
vuodesta 1986 lähtien. Leirintäalueilla yöpymisiä ei loka- 
toukokuussa julkaista avoinna olevien leirintäalueiden pie­
nen määrän vuoksi. Tilaston tuottamistapa esitetään tarkem­
min vuosijulkaisun tuoteselosteessa.
Kuukausittain tuotetaan myös julkaisematon taulukkopaket- 
ti, joka on tilattavissa maksullisena (noin 600 mk/v):
- Taulukko 1 kumulatiivisena vuoden alusta.
- Taulukko 1 hotellien osalta.
- Taulukko 3 laajennettuna: hotellit ym. liikkeet, ei leirin­
täalueita. Kaikki kunnat, joissa vähintään kolme liikettä.
- Taulukko huoneiden päivittäisistä käyttöprosenteista eri 
lääneissä.
Produktbeskrivning
Inkvarteringsstatistiken innehäller samtliga hotell (inkl. 
motell) och gästhem samt en stör del av vandrarhemmen, 
stugbyama och pensionaten. Inkvarteringsstatistiken har 
producerats sedan 1971. Campingplatsema ingär i Statisti­
ken fr.o.m. 1986. För begrepp och definitioner har redog- 
jorts i statistisk rapport "Inkvarteringsanläggningamas ka- 
pacitet".
Product presentation
The accommodation statistics of Finland include all hotels 
(incl. motels) and guest houses as well as a great part of 
youth hostels, holiday villages and boarding houses. Ac­
commodation statistics have been compiled in Finland sin­
ce 1971. Camping sites are included in the statistics since 
summer 1986. An account of accommodation statistics and 
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